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Uniformes.
Este Ministerio ha dispuesto que el personal de la Ar
mada con residencia en Madrid vista el uniforme de ve
rano a partir del cha 15 del corriente mes.
12 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco MaL.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con la consulta de la
Asesoría General y lo propuesto por el Negociado de
Maestranza, ha resuelto cause baja voluntaria en el ser
vicio activo v alta en la situación de retirado en esta ie
..
,cha, con los beneficios que conceden los decreto's de 23 de
de Artillería.— Nombra telemetristas al personal que ex
presa. —Se concede la continuación en el servicio a un
maestre y un marinero.—Destino a un idern.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia al teniente co
ronel maquinista don Beceiro.
SECCION DE INTENDENCIA.—Sobre instrucciones econó
mico-administrativas para el_ viaje del crucero •Méndez
Núñez». —Concede quinquenios al personal que expresa.—
Concede gratificación a dos cabos.
Anuncios.
junio y 9 de julio de 1931 (Ds. Os. núms. 139 y
el operario de la segunda Sección de la mencionada Maes
tranza, D. Cayetano de Hostos y Sierra, destinado en el
Taller de Electricidad del Arsenal de La Carraca, que
dando pendiente de que por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas del Estado sea clasificado con el
haber que le corresponda.
Señores...
9 de junio de 1936.
E, Subsecretario;
Francisco Matz.
= 0=
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Inspección Central de Tiro Naval.
Vista el acta de calificación de los apuntadores de la
División de cruceros, rendida en cumplimiento a lo dis
puesto en los artículos io, 45 y siguientes del vigente Re
glamento de Apuntadores, modificado por las órdenes mi
nisteriales de 13 de marzo y 12 de julio de 1934 (DIARIOS
OorcIALEs números 79 v T65), y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 46 del expresado Reglamento, este
Ministerio ha tenido a bien conceder los beneficios citados
en el párrafo tercero del expresado artículo y a que se
refiere el artículo 22, a los cabos apuntadores que a con
tinuación se reseñan, por reunir más de cien puntos posi
tivos..
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EMPLEO ,
Cabo Ap.
Idem....
Idem.....
Idem.....
NOMBRE
Calificación Total
de
puntosAnterior Actual
Justo Martínez Silva +90 +20 +110
Francis o Pazos López +80 +40 +120
Manuel Carballldo Carballido. 410O +O +120
José Descalzo Jiménez...... +90 ±40 +130
La concesión de este beneficio a los apuntadores expresados deberá entenderse se hace sin que ello implique disminución de su tiempo de compromiso corno tales apuntadores.
9 de junio de 1936.
GIRAL.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
En vacante existente en el empleo' de auxiliar primerodel Cuerpo de Auxiliares de Artillería, producida por co
rrida de escalas al pasar a situación de retirado el oficial
segundo de dicho Cuerpo D. David Martínez Sánchez en
8 del presente mes de junio, este Ministerio ha tenido a
bien ascender a di-cho empleo al auxiliar segundo del mis
mo Cuerpo D. José Jiménez Ballester, que reune las co'n
diciones reglamentarias, con antigüedad del día siguiente
de la vacante y efectos administrativos a partir de la re
vista de i." de julio próximo', siendo escalafonado a con
tinuación de D. José Sanz García.
No se cubren las vacantes consiguientes a los empleos
de oficial segundo y tercero' por no haber en la actualidad
personal que reuna las condiciones. para ello.
9 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Ciroular .—Este Ministerio', de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada y por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto nombrar telemetristas por
reválida de la clase que se indica y con antigüedad del
día 6 de mayo próximo pasado, que es. el siguiente al de
la terminación de los exámenes, al personal siguiente:
POR REVÁLIDA
Telemetristas de primera clase en telémetros de coinciden
cia, y de segunda en telémetros estereosc•ópicos.
Cal-id de primera, de artillería, Avelino Neg-rete Rey.
Cabo de artillería José Ferro Rodeiro.
Cabo de marinería José Albela Sardina.
Telemetristas de segunda clase en telémetros de coinciden
cia y estereoscópicos.
Cabo de artillería José Rey Sequeiro.
Idem de ídem Juan Ponte Paseiro.
arv
Cabo de artillería Pedro Soriano Terol.
Idern de ídem José de la Vega Solano.
Idem de ídem José Fernández Serrano.
Idem de ídem Ricardo' Pego Rivas.
Idem de ídem Ricardo Alonso Paz.
Idem de ídem Ramiro Baamonde Peña.
Idem de ídem Francisco Casal Castro.
Cabo de primera de artillería Jesús Pazo's Rosales.
Idem de ídem de ídem José González Freire.
Telemetr4:stas de segunda clase en telémetros de coincidencia.
Cabo de primera de artillería Emilio Araújo Alvarez,
Idem de ídem de ídem Francisco Heredia Rodríguez.
Cabo de artillería Angel Bueno Martínez.
Idem de ídem Eugenio Placer López.
Mem de ídem Lorenzo Pazos Díaz.
Idem de ídem Eduardo Sánchez García.
Cabo de marinería Antonio Godínez Martínez.
En las libretas respectivas. del personal citado deberán
practicarse las consiguientes anotaciones, expidiéndoseles
los certificados reglamentarios de aptitud.
Se recuerda el más exacto cumplimiento de lo estable
cido en la orden ministerial de 29 de enero de 1934
(D. O. núm. 28).
Señores...
4 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio activo' de la
Armada en segunda campaña voluntaria, computable des
de primero de junio de 1935, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al maestre de marinería Melitón Torré
Iglesias, por serle de aplicación lo dispuesto en el párrafo'
segundo de la condición quinta del artículo 6." del Regla
mento de Enganches, modificado' por decreto de la Pre
sidencia de 21 de marzo último (D. O. núm. 69).
• 5 de junio de 1936.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Se concede la continuación en el servicio por tres arios
en primera campaña voluntaria, a partir de las fechas
que se indican, a los siguientes marineros de segunda
clase:
José Barreiro Seijo, desde 9 de julio próximo.
Luis Guerra Gómez, desde 10 de julio próximo.
5 de junio de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Se dispone que el marinero de segunda clase, de la
dotación de la Base naval principal de Ferrol, Antonio
Díaz Carballés pase a continuar sus scrvicios en los ta
lleres de la Base aeronaval de Barcelona.
6 de junio de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
r'sfrancisco Matz.
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SECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
En resolución a instancia del teniente coronel maqui
nista D. Juan Beceiro Díaz, en la que solicita la conce
sión de licencia por enfermo, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Máqui
nas y en vista del. acta de reconocimiento a que ha sido
sometido' el interesado, en la que se considera de absoluta
e imprescindible necesidad la concesión de tres meses de
licencia, ha dispuesto concederle dicha licencia por enfer
mo para El Ferrol y Santiago de Compostela, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de la Base naval
principal de El Ferrol.
12 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
SECCION DE INTENDENCIA
Instrucciones económico-ádministrativas.
Como resultado de expediente promovido al efecto so
bre instrucciones económico-administrativas para el viaje
del crucero Méndez Núñez a Fernando Póo y puertos ex
tranjeros; este Ministerio, visto lo informado por la Sec
ción de Intendencia, Ordenación de Pagos e Intervención
Central, ha resuelto:
I.a Que a tenor de lo' prevenido en los artículos 2,.° y
3.`i del decreto de 6 de febrero del corriente año (D'Amo
OFICIAL número 35, páginas 189 y 190), el personal que
constituye la dotación del buque percibirá, mientras no re
basen el meridiano de la Isla de Hierro y el paralelo 2r N.,
los mismos haberes que en la Península, con la bonifica
ción establecida para- el personal del Cuerpo Diplomático
acreditado en la Nación correspondiente, siempre que to
que en puerto extranjero, exceptuando Tánger, 'y conti
nuando' en su disfrute hasta tocar en puerto español. Cuan
do rebasen dichos meridianos y paralelo expresados, per
cibirán como sueldo el doble del señalado a su empleo,
y los demás emolumentos que puedan corresponderle, tan
to los de carácter personal corno' los propios de la condi
ción de embarcados, se abonarán en la cuantía de la Pen
ínsula, incrementando todo ello con la bonificación esta
blecida para el Cuerpo Diplomático; exceptuándose de esta
regla las pensiones de cruces, primas' y premios de engan
che y lo's vestuarios, que se cobrarán en plata, sin bonifi
cación. Será condición precisa para el abono de estos de
vengos el que el buque toque en puerto extranjero, y con
tinuará en su disfrute hasta la llegada a puerto español.
2•a A los efectos de la bonificación del extranjero, tan
to los haberes eventuales como los fijos, se ajustarán por
días.
3.a Estos aumentos y ho'nificación se percibirán por
días desde la llegada a puerto extranjero (exceptuando
Tánger) hasta tocar en puerto español.
4.a Durante la permanencia del buque en lo's puertos
de la costa de Africa y Canarias, percibirá el personal
embarcado en el mismo las bonificaciones reglamentarias
del cincuenta y treinta por ciento del sueldo actual reco
nocid() a los buques que permanezcan en dichas aguas.
5» Desde la llegada del buque a las posesiones del
1
Golfo de Guinea se percibirán los sueldos, indemnizacio
nes, gratificaciones y demás emolumentos, exceptuando
cruces, premios de enganche y de constancia al tipo del
doble del que les corresponde en la Península. Las pensio
nes de cruces y premios de constancia de las clases de
marinería se abonarán al doble más la mitad.
6.a La consignación del Fondo Económico se aumenta
rá en un cincuenta por ciento' de su importe.
7. La cantidad que representa la bonificación de ha
beres del personal de dicho buque en el extranjero y po
sesiones del Golfo de Guinea afectará al capítulo I.", ar
tículo 2:°, grupo 7, concepto 2 del Presupuesto vigente;
el aumento del cincuenta por ciento de la consignación del
foado económico afectará al capítulo 2,.°, artículo I.", gru
po 5, concepto único.
8.1 Lasa adquisiciones de combustible, lubrificantes,
efectos de reemplazo, medicinas, etc., así como las pe
queñas reparaciones que excepcionalmente pudiera origi
narse, se verificarán previas las condiciones reglamenta
rias de contratación, debiendo, con antelación suficiente,
solicitarse telegráficamente el crédito necesario para las
mismas.
9.a El buque continuará dependiendo administrativa
mente de la Ordenación de Pagos de este Ministerio, a la
que deberá remitir como en la actualidad y por el medio
postal más' rápido, a ser posible en las fechas que regla
mentariamente tiene señalada, toda la documentación de
haberes y material.
A tal fin, el Habilitado redactará nómina por sepa
rado' de la reglamentaria comprensiva de las reclamacio
nes que correspondan desde el día en que empiece a de
vengar haberes en el extranjero hasta 'el cese de su per
cibo. Los haberes que correspondan a la dotación durante
la permanencia en Fernando Póo se reclamarán en la nó
mina ordinaria.
Lo» Con las 30.000 pesetas a que asciende el suspenso
ordinario del buque y las 170.000 pesetas que le fueron
entregadas en Ceuta antes de la salida a la mar se cons
tituirá el suspenso para la comisión. Con el deberá atender
tanto al anticipo' de pago al personal como al repuesto de
víveres, adquisiciones de pequeña importancia que hayan
de abonarse al contado y liquidarse a favor del Habilita
do del buque en puertos de soberanía española en el que
no haya destinado oficial de Intendencia de la Armada.
u." Para el Rago al contado de las adquisiciones de
coMbustible y otros' efectos que hayan de efectuarse en
Dakar, Sierra Leona y Lagos durante el viaje, por la Or
denación de Pagos se interesará de la Dirección del Te
soro del Ministerio de Hacienda las situaciones a favor
del comandante del buque de las cantidades siguientes:
de 6o.000 pesetas en los dos primeros y de 20.000 en el
último; en francos franceses la primera suma v en libras
las' dos últimas, sin que por ningún concepto' se negocien
cartas de crédito, puesto que no puede admitirse el riesgo
de pérdida o heneficio' que esta forma de provisión de fon
dos supone para el Estado, ni en este ni en ningún otro
caso.
I2.1.a Por la Ordeación de Pagos se dispondrá lo con
veniente para remesarle mensualmente, tan pronto se hagan
efectivos los libramientos correspondientes, el importe de
las consignaciones mensuales.
13.a Para cualquier eventualidad relativa a la provi
sión de Fondos se dirigirá el comandante directamente a
la Ordenación de Pagos de este Ministerio.
I4.a El Hablitaslo dl buque representará a la Ha
cienda en cuantos contratos o convenios' en nornhre de ella
puedan celebrarse.
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15.a En cuanto a los pagos que hayan de efectuarse con
moneda extranjera, el Habilitado del buque se atendrá alo prevenido en la orden ministerial de 8 de noviembre
de r932 (D. O. núm. 272, pág. 2.069), en la cual se dis
pone "que cuando se efectúen pagos en el extranjero mediante situaciones de fondos, el abono al personal de comisiones o buques deberán efectuarse prorrateando la mo
neda extranjera recibida entre el número de pesetas o fracción que importe el devengo, sin tener en cuenta para nadael cambio eventual a que pueda cobrarse esta moneda". .
12 de junio de 1936.
El Subsecretano,
Francisco Matz.
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Corno resultado de propuesta formulada al efecto parael percibo' de quinquenios al personal del Cuerpo Generalde la Armada que se relaciona, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Intenden
cia e Intervención Central, ha tenido a bien acceder a lo
propuesto en la forma que se expresa.
8 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la
Señores...
Relación de referencia.-
Sección de Intendencia.
CLASE
Capitán de Fragata
Idem
Ideal
Idem.
Idem
y
NOMBRES
Quinquenios y anualidades para
las que se les propone.
Fecha desde la que deben
percibirlo.
D Francisco D )mínguez y Romero.
D Luis Piriero Rinet. • • •
Primer quinquenio
Idem
1 junio 19, 6.
1 junio 1936.
D Rafael Ramos Izquierdo Idem 1 junio 1936.
D Manuel Ferr r y Antón Idem 1 junio 1936.
D Rafael García Rodríguez Idem 1 julio 1936
Corno resultado de propuesta formulada al efecto para
el percibo del primer quinquenio a favor del capitán de
corbeta D. Antonio Núñez Rodríguez, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha tenido a bien acceder
a lo propuesto, reconociendo al interesado el derecho al
percibo de dicho quinquenio, a partir de la revista admi
nistrativa del mes de mayo del corriente ario.
5 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Como resultado de expediente promovido por consulta
elevada por el Habilitado de la Flotilla de destructores so
bre gratificación de apuntadores a los cabos José Barril
y Ricardo Bellas; este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder a dichos cabos la gra
tificación de que se trata, con arreglo al precepto del ar
tículo 18 de las disposiciones complementarias del Regla
mento provisional de apuntadores.
5 de junio de 1936.
Francisco Matz.
El Subsecretario,
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
= O ==
ANUNCIOS
SSICCI,6N DE INTENDENCIA.--INEGOCIADO
Publicado en último término por el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DEI MARINA, número 129, de fecha 6 de junio
actual, el anuncio de subasta para contratar la ejecución
de las. obras de reparación y reforma de la Penitenciaría
naval de Cuatro Torres, por el presente se hace saber que
el acto de la subasta de referencia y en las condiciones
por el mencionado anuncio determinadas, habrá de tener
lugar en el local correspondiente de subastas de este Mi
nisterio, y ante la Junta especial constituida para ello, a
las once horas del día veintisiete del corriente mes.
Madrid, II de junio de 1936. El Jefe del Negocia
do 1.° Manuel Cubeiro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
